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DESPUÉS DE UN HOMENAJE 
NOTñS INTERESANTES 
Cuando el mismo general Primo de 
Rivera declara paladinamenle, a los diez 
y seis meses de estar en el Poder sin 
Cortes y con las garantías constitucio-
nales suspendidas, que no ha solucio-
nado por completo los problemas que 
le obligaron a rebelarse (y eso que no 
ha mencionado ni de paso el de las 
subsistencias), los concurrentes al ho-
menaje pretenden que le den el tercer 
entorchado y el título nobiliario de du-
que de la Paz. 
Primo de Rivera, con excelente acuer-
do, ha rechazado ambas cosas: porque 
si cuando no ha solucionado nada en 
definitiva, se le quiere abrumar con 
tantos honores, ¿qué vamos a guardar 
para el homenaje del año próximo, 
cuando dé cuenta en nueva asamblea 
de que todo lo ha arreglado perfecta-
mente? 
Luego, por otra parte, que eso de la 
paz es muy problemático: ni la hay en 
estos momentos, ni aunque la hubiera 
se puede predecir lo que ocurrirá en el 
próximo verano. Y sería un contrasen-
tido que allá por Junio o Julio tuviese 
que trasladarse a Marruecos el duque 
de la Paz a meter en cintura a rifefios y 
yebalas. 
Acordémonos del marquesado de Al-
hucemas del antiguo régimen, y de que 
esta es la hora en que el señor García 
Prieto no ha podido ni aun asomar las 
narices por su marquesado. 
• • • : ' - ' : ' - ' ^ ! . - ' • ' " • ' * * * 
La nota sobre Marruecos y nuestras 
relaciones con Abd-el-Krim, facilitada 
por el Directorio a la Prensa, nos ha 
parecido muy oportuna, porque el pre-
sidente de la llamada República del Rif 
está diciendo todo lo contrario en la 
Prensa extranjera. 
Abd-el-Krim se presenta ante Europa 
y América como requerido constante-
mente por el Gobierno español para 
que cese en las hostilidades, y asegura 
que con el material que ha cogido y 
con el dinero que le han dado por per-
mitir la evacuación de algunas posicio-
nes, tiene en pie de guerra un ejército 
de cincuenta mil hombres perfectamen-
te equipado. Para él lo ocurrido en Ye-
bala es superior al desastre de Arrnual. 
Como todas estas baladronadas ha-
cen su efecto en la opinión de otros 
países, y nuestra rectificación de las an-
teriores líneas la explota en el sentido 
de que nos ha obligado a abandonarlas, 
nos parece muy bien que el Directorio 
salga al paso de ellas, y sería conve-
niente que procuráramos que esa nota 
la publicasen los periódicos más impor-
tantes del extranjero. 
* * * 
Aunque Primo de Rivera se ha des-
pedido de alcaldes y presidentes de* 
Diputación hasta el año próximo por 
este tiempo, y los que lo escuchaban se 
lo han creído, habrá que oponer algún 
reparo a la satisfacción que a éstos les 
produjo la noticia. 
De aquí a entonces es de suponer 
que haya elecciones municipales y pro-
vinciales, y no es posible prever qué 
nombres saldrán triunfantes de las ur-
nas. No supondrán esos señores que 
siempre han de ser nombrados ediles 
y diputados por el Gobierno. 
En el próximo Enero irán, pues, al 
homenaje los que vayan, y a esos será 
a los que explique Primo de Rivera 
cómo haya solucionado los problemas 
que le obligaron a tomar el Poder, si 
es que para entonces están definitiva-
mente resueltos. 
(De E l Cronista, de Málaga). 
109 20, 50 Meces 
proíiatlo que la mejor máquina de escribir esia 
T O R P E D O 
La Película Selecta 
Se recibe todas las semanas.—25 céntimos. 
N.° 1.—El médico de palacio, por Henny Por-
ten y Harry Liedke. 
2.—Vida y amore 
etenius. 
IXB VENTA EN «EL S K l L O X X i 
N.0 2. ida y a ores de Mozart, por Josef 
Z
Lñ GOTñ DE L E C H E 
«Dejad que los niños se acerquen a 
mí>. En esas pocas palabras pronun-
ciadas por Jesucristo, supremo soció-
logo, queda condensada la enseñanza 
que todo buen cristiano debe llevar 
infiltrada en su noble corazón. 
Al niño debemos toda clase de res-
petos y cuidados. Es el hombre del 
porvenir; en su organismo virgen pue-
de estar incubándose un Torres-Que-
vedo o un Cajal, un Echegaray o un 
Castelar, glorias que realzan nuestra 
Patria ante la faz del mundo civilizado. 
El niño es un ser indefenso a quien toda 
alma noble debe atención; es el miti-
gante de los dolores familiares — oír 
cuántos padres pregonan en momentos 
de ofuscación: «si no fuera por mis 
hijos...»—; en resumen, por este mismo 
cariño y amor que se siente por el in-
defenso, el niño es causa de evitación 
de muchos crímenes que, a no pensar 
en el nombre manchado que legamos 
a esos niños, dejaríamos con más fre-
cuencia escapar a la segunda persona 
que el gran Benavente descubre en todo 
hombre y ocasionaríamos muchas veces 
grandes daños a nuestros semejantes. El 
cuidado del infante ha despertado en 
toda España un movimiento de altruis-
mo. Ved la Oota de Leche cómo se 
extiende por todas las capitales de la 
nación; ved a la dama regia cómo la-
tiendo en su pecho de madre el amor 
al niño, patrocina esta benéfica institu-
ción; observad las Casas de Maternidad 
cómo evolucionan; y, en fin, ved la 
serie de informaciones que a diario 
aparecen en ta Prensa propalando el 
problema y solución de la salud pública. 
En el número 59 de este semanario, 
aparece el acto de la inauguración de la 
Gota de Leche en Antequera. Aplauso 
unánime ha despertado en todos los 
que llevamos en nuestra alma el senti-
miento de la humanidad. No podía An-
tequera, que siempre cabalgó a la 
cabeza de las ciudades nobles, abste-
nerse a la corriente pro-infantil, y por 
ello crea la repetida Gota de Leche que 
tantos niños desamparados puede robar 
a una muerte segura. Ya se alimentan 
niños en este benéfico establecimiento; 
ya reparan las pérdidas Lmcionales 
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muchas criaturitas; ya reciben en forma 
de biberón el soplo de vida que ha de 
transformarse en materia viviente. Mas, 
ese soplo, esos alimentos, esos prin-
cipies que han de transformarse en ser 
humano, ¿son de absoluta inocuidad? 
Tengan en cuenta los directores d^ 
esta institución, que administran a esas 
criaturitas un producto, en el cual vi-
ven con gran confort un sinnúmero 
de pequeñísimos seres que acechan la 
entrada en el organismo humano para 
hacerlo pasto de sus perniciosos efec-
tos. No desprecien los dignos organi-
zadores que la leche es un medio de 
cultivo propicio para gran cantidad de 
gérmenes patógenos, que acaban con 
la vida del infante en pocas horas. Or-
denen la inspección rigurosa de tan 
preciado líquido que, constituyendo el 
alimento completo e insustituible de la 
infancia, puede ser el veneno más no-
civo para el niño que lo ingiere. 
La leche, como vehíeulo transmisor 
de enfermedades graves, figura en pri-
mera línea; un descuido en la inspec-
ción láctea puede ocasionar centenares 
de víctimas. 
En otra ocasión hablaré de la inspec-
ción científica de la leché, que para ser 
«científica» ha de alcanzar al animal 
productor de tan preciado líquido. 
VO FUÍ SERÁFICO 
S^^on religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 2.—Don Antonio, riopa Carmen, 
dona Punficación y doña Elisa Palma 
y doña Puíificatión González del 
Pino, por sus difuntos. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 3.—Doña Carmen Arreses-Rojas» 
por su intención. 
Día 4.-—Doña Teresa Arreses-Rojas por 
sus difuntos. 
Día 5.-1)011 Antonio Gutiérrez, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 6.—Doña Magdalena Salguero, viu-
da dé Palma, por su esposo e hijo. 
Día T.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 8.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
B i b l i o t e c a F i l m s 
Publica todas las semanas el argumento 
de las mejores películas. 25 céntimos. 
"Velarás por tu hijo", por Herri Baudin 
y Andte Rolarte. ' i : 
"El botín de los piratás", por Perla Blan-
ca y Warren Krech. 
"Amor que vence al Amor", por Betty 
Compson. 
De venta en ia librería «El Siglo XX». 
A los amados alumnos 
del Seminario Scráfico-
Capuchino de Andalucía, 
en las solemnes y extra-
ordinarias fiestas de inau-
guración de su nuevo - Co-
legio Seráfico. 
I 
Muchos años han pasado.... 
Lo recuerdo con dulzuras en el alma, 
Yo era un niño que en la tierra 
Venturosos ideales no encontraba, 
Y por i r tras de una gloria 
Que era noble y era buena y era santa. 
Aun teniendo doce abriles 
Un adiós pronuncié, tierno, a mi patria. 
Adiós, besos de mi madre. 
Adiós, manos que en la cuna rae arrullaban. 
Adiós, todos mis hermanos, 
Adiós, campos; adiós, ciclo y adiós, auras; 
Adiós, suelo bendecido. 
Adiós, tierra perfumada. 
Aunque marcho, yo no os dejo, 
Porque siempre os llevaré dentro del aMa. 
Mis amigos sollozando, me decían: ' 
—«No nos dejes, no te ausentes, no te vayas.» 
Y mi pecho que era un bronce, 
Aunque fuentes parecieran mis pupilas porgas 
Expresó sus sentimientos (lágrimas. 
Que subieron a los labios convirtiéndose en 
(palabras: 
—No lloradme, amigos míos, que la tierra que 
(yo dejo 
No suaviza con sus mieles los pesares de mi 
N i me alegra con sus dichas, (alma. 
N i mellena de esperanzas, 
N i me alegra si estoy triste. 
N i res taña las heridas que en mí abrieron las 
(desgracias. 
Voy en busca de los nobles ideales. 
Codiciados por los héroes de una raza 
Que fué grande en las empresas, 
Afamada en sus hazañas 
Y gloriosa por sus héroes 
Que su frente coronaron con laurel de eterna 
Yo te canto. Raza ilustre, (fama. 
Yo te adoro. Raza hidalga, 
Y en amarte cifraré mis alegrías, 
Y en honrarte yo pondré mis esperanzas. 
- >• I I s ' 
Lo recuerdo.., lo recuerdo... 
Fué una tarde de dulzuras para el alma. 
Una tarde rumorosa, 
Una tarde perfumada. 
Por las brisas y las flores 
Que alegraban de los campos las praderas y 
Yo era un niño solitario (montañas. 
Que con fuerzas de gigante se adornaba; 
Yo era un débil peregrino. 
Desterrado-de su patria. 
Que sin dichas, sin amores. 
Sin riquezas y sin galas, 
A las puertas de un convento 
Palpitante por el gozo una tarde se acercaba... 
Sus cancelas se entreabrieron. 
Me acogieron sus moradas, 
Y cual pájaro que encuentra 
Entre nieve el abrigo, de unas ramas. 
Hice el nido de mis dichas. 
Do entoné de mis plegarias 
Todo el oro de sus ritmos. 
Todo el ritmo de mi alma. 
Oh que tarde rumorosa, 
Cuántas mieles y dulzuras me brindaba. 
Todo en ella renacía. 
Las praderas y las aves, el jardín y la fontana... 
Muohos años han pasado, 
Y de aquellas dulces horas de mi infancia. 
Aún quedaron mil recuerdos 
Que trocaron en fulgores las tinieblas de mi 
Oh esclavina de mis dichas, (alma. 
Oh sayal de mi esperanza. 
Oh bordón del peregrino 
Que mi cuerpo circundabas 
Con la franja de victoria 
Del armado caballero que se apresta a la ba-
Yo te quiero, cuerda ilustre, (talla. 
Yo te adoro, cuerda blanca^ 
Ideal de mis amores, / ' / 
Ilusión que alienta al alma, 
Salvadora de dos mundos. 
De los «.ales y el error tajante espada, 
Engendradora de pueblos. 
Conquistadora de razas, 
Fiel emblema del amor y el heroísmo, 
Del «Heraldo del gran Rey», escudo y arma. 
Llave de oro de los Cielos, 
Dulce prenda idolatrada 
Por artistas y poetas. 
Por los Reyes, por los sabios y los Papas. 
Eres tú, cuerdn bendita, 
La ilusión de miéstras almas 
Y el tesoro más sublime 
Que el divino Pobrecito nos legara 
Cuando enfermo y medio muerto 
Por el mundo caminaba 
Con ensueños de conquistas y de empresas, 
De victorias y epopeyas realizadas. 
En el mundo has emprendido. 
Cuerda noble, cuerda hidalga, 
Entre nubes de victoria. 
Entre vivas y entre salvas. 
M i l empresas de heroísmo, • 
M i l hazañas legendarias. 
Porque fuiste iniciadora con fu Orden 
De la ciencia franciscana, 
Y alentaste con tu espíritu gigante 
Nuestra historia literaria 
A l crear al «cuerdo loco» 
Don Quijote dé l a Mancha, 
Y al gran Lope y al sublime 
Calderón, glorias de España . 
Tú cruzaste con Cisneros ánchos mares, 
Convertidos en alfombras de esmeralda 
Para ungir a nuestra tierra . 
Otras tierras africanas 
Y en el mástil de ligeras carabelas 
Caminaste con Colón hacia otras playas 
Para ser eagendradora de aquel pueblo 
Donde ríen y donde cantan 
Cien mil pueblos legendarios 
Que hoy adoran como a madre a nuestra Es-
Por tus glorias yo te canto, (paña. 
Cuerda ilustre, cuerda santa, 
Y en honrarte cifraré mis alegrías, 
Y en quererte yo pondré mis esperanzas. 
:' - • I I P - * I 
Viejo árbol franeiscano, tú no has muerto, 
Por tu venas corre nueva y tica sabia 
Que sustenta mil retoños florecidos 
Que su aroma de pureza hoy exhalan. 
Noble Orden de heroísmo, no, no has muerto; 
En tu fruto regalado que es ía infancia. 
Se ha injertado nueva vida 
Que presagia en lontananza. 
Otros frutes con que el Cieloi 
Como premio a tus grandezas te depara. 
Oh floridos capullitos de mi Orden, 
Pajaritos que añoráis en vuestras ansias 
Heroísmos y victorias. 
Triunfos nobles, gloria y palmas... 
Id cantando por el mundo 
Las canciones del amor y la esperanza 
Que con ritmos de cariño y de ternura 
Vuestra Orden Franciscana hoy os canta. 
Pues cantad también vosotros. 
Pajaritos de la infancia, 
Que son muchos sus amores, 
Y son muchas sus grandezas lege;ndarias, 
Y más triunfos ella guarda y más laureles 
Que hay estrellas en la noche plateada, 
Y rumoreS/en la tarde, 
Y doradas arenillas en los puertos v en las 
(playas. 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
tnanaques 
BLOC (o tacds), almanaques de pared, 
en varios tamaños. 
De venta la librería «El Siglo XX», 
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NOVELA CORTA 
POR 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
ti *i 
Las llamas reíuérccnse en el hogar, 
cual sierpes de violeta y oro. Un hom-
bre de hercúleo torso, cuyas facciones 
rudas parecen talladas en siiex por la 
tosca mano de un cíclope, a su padre, 
un cristiano viejo con humos de hidal-
go labrador, y a sus hermanos relata 
sus hazañas en la guerra que la gema 
preciosa de Granada prendiera en la 
corona de! católico rey de las Españas. 
—Nunca se borrará de mi memoria-
añora Ñuño Garcés—aquel día en que 
un cabalgador la nueva nos trajera de 
que el rey Chico, con la flor y nata de 
la caballería granadina a Lucena, cer-
caba. Desde Baena partimos la más 
lucida hueste que jamás se viera; lle-
vaban los caballeros en celadas y en 
los petos las pedrerías deslumbrantes 
que como recuerdos ofrendáranles las 
damas de sus ensueños. Multicolores 
plumas en las cimeras y arrogantes di-
visas llevaban los capitanes; refulgía el 
oro en las armaduras de los nobles y 
en los arneses de los bridones. Yo 
lucía una de aceradas mallas con perlas 
engarzadas y en mi pavés una quimera 
con sus sangrientas garras un corazón 
hería. Atravesamos desiertas montañas, 
riscos agrestes en que abrasadora la 
sed oprimía nuestras gargantas y sobre 
nuestros hombros gravitaban lacerán-
dolos las armas. Dimos al fin vista a la 
sitiada villa; clarines y timbales vibra-
ron en los aires, y como un alud en 
furioso galopar nos descolgamos de las 
montañas. Cruenta lucha trabamos en 
el llano con zegries y abencerrajes, las 
más aguerridas tribus del Islam; los 
arrollamos y... 
—¡Ah, si yo hubiera estado allí!— 
interrumpió Hernán, el más joven de 
los hermanos. 
—No hubieras hecho más que yo, 
rapaz—sonrió el soldado—; junto a un 
río, en cuyas márgenes florecían las 
adelfas.los más indómitos muslimes re -
trocedían en apretados haces, sin volver 
la espalda, y distanciándonos con sus 
inesperadas acometidas. Los acaudillaba 
un doncel que con su lanza y cimitarra 
la muerte esparcía por doquier. Blandí 
mi lanza y mi grito de guerra resonó 
con ecos de desafío que aceptó el jefa 
enemigo. Caladas las viceras y enris-
tradas las lanzas nos precipitamos el 
uno contra otro...; en astillas se quebró 
su asta contra mi gorguetín, y la mia, 
arrancándole de la silla, hizo que mi 
corcel, derribando el suyo, sobre am-
bos nos llevara. Un grito de los musul-
manes me hizo saber que a Boadil, su 
rey, mi brazo había vencido y un go-
mel, en venganza de la afrenta, me 
atacó y un revés de su cimitarra me 
perforó el peto, hiriéndome en el cos-
tado; pero mi acero, veloz como un 
rayo, se deslizó bajo su coraza y pene-
Almacenes de prmoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c l « C o l o r e » 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
Fretnoisco S. d e let Oeim/pa. 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antcquera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
trándole en la axila le partió e! cora-
zón. Cien doblas por sus despojos me 
dió el judío Isaac y con ellos compré 
esta áurea presea, por una cruz rema-
tada, que sobre mi pecho ostento. 
Calló Ñuño. Levantóse transfigurado 
a ¡a evocación de una hazaña, y reco-
rrió a grandes pasos la estancia. Agitá-
banse las aletas de su nariz, brillaban 
sus ojos y se retorcía nerviosamente el 
mostacho. Su cuerpo juvenil parecía 
crecer por el orgullo y trazaba sombras 
fantásticas en los muros. 
—Sigue, sigue contando Ñuño—ro-
garon los hermanos niños, que anhe-
lantes le escuchaban, 
—De centinela estaba una noche, 
pura, y diáfana en que sobre mi cabeza 
parecían llover las estrellas en polvo 
de plata, y la poética paz de los campos 
dormidos se apoderaba de mi ánimo 
con auras de emoción y melancolía. Yo 
soñaba en..., ¿no recordáis a Elvira, a 
doña Elvira, la bella castellana de Utiei? 
No, no podéis recordarla, pues muy 
niños erais cuando al Cielo su alma 
voló. Pues bien, en ella soñaba cuando 
dos brazos nervudos se asieron a la 
almena y un instante después, uno tras 
otro, salió sobre el glacis una turba 
silenciosa de muslimes y sobre mí se 
lanzaron. Di un grito horrible, no de 
temor, sino de ira, al ver que habían 
roto el encanto de la dicha que me 
causaba el recordar a la muerta amada, 
í el Esisueciienio 
le félidos 
de Wnlo liauarr 
PLAZA D E S A N SEBASTIÁN 
íran M o de Topliias (ías Hay desae 1.50) 
Chales de punto, a 10 pesetas. 
Camisetas punto, para señora, a 2 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Refajos punto, a 3 pesetas. 
Lanillas pata vestidos, a 0.50 
Franelas para vestidos, a 0.75 
Franelas para camisas, a 0.75 
Bufandas seda, a 3 pesetas. 
Los imii arfUos a precios laratlsios. 
y esgrimí con redoblados bríos la par-
tesana y cerré contra ellos con tal em-
puje que a mis golpes se detuvo el 
enemigo tropel. Cuando cundió la alar-
ma y en mi ayuda acudían los cristia-
nos, ya una veintena de infieles había 
vencido. Recuerdos de aquel lance son 
estas cicatrices que afean mi rostro y 
que luengos meses me tuvieron en 
fementido lecho. Curé, y como el más 
bravo corrí los lances de la guerra en 
la hueste del comendador de Santiago. 
En Vélez vi a nuestro rey Hernando 
romper entre el bosque de enemigas 
lanzas con tal arrojo que mucho me 
costó el seguirle. Más tarde, pusimos 
cerco a Málaga, la ciudad en cuyos 
vergeles eternamente reina la diosa pri-
mavera; granítico cinturón de torreados 
muros defendía sus moradas suntuo-
sas, y allá, en lo alto de enriscado 
monte, erguía el castillo de Gibralfaro, 
su mole altiva, en que tenía su cubil el 
feroz Hamet Zegrí, con sus negros afri-
canos. Jugaron nuestros cañones y 
bombardas, y los escuderos del de 
Cifuentes, desmantelaron un muro; por 
la brecha subimos al asalto y ya plan-
tábamos en el baluarte nuestras ban-
deras cuando una horrísona explosión 
nos hizo temblar y los robustos sillares 
saltaron hechos trizas por los aires, ¡los 
perros infieles habían minado el bas-
tión!; un trozo de roca me abolló el 
peto y rne dañó gravemente, estando 
entre la vida y la muerte muchos días, 
hasta aquel en que domeñado el orgu-
llo de los moros malagueños se entre-
garon a merced y vi cómo en los almi-
nares de las mezquitas se clavaba la 
cruz, mientras eran consagradas a la 
Virgen María. ¡Oh, si viérais cómo de 
emoción nuestra reina Isabel lloraba! 
—Dime, Ñuño —preguntó el anciano 
—¿y es tan bella Granada como cantan 
¡os troveros? 
— Es Granada la maravilla que mis 
ojos deslumhró—respondió el moldado, 
y sus palabras se llenaron de armonía, 
—es la ciudad, cuya Alhambra, obra 
debió ser de un alarife genial y sublime 
loco que en su delirio de exaltadas 
fantasías decorarla supo con tal mag-
nificencia que parecen sus alicatados 
ajimeces unas cascadas de cristalinas 
ondas, en cuyas aguas se mezclaran las 
policromas gamas de ópalos, brillantes 
y zafiros, cuyas luce» compitieran en 
destellos; a veces parece que tomara 
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C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas « * 120 < 
Se cortan trajes, de balde, a los dientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bién y barato, visite 
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del cielo el azul divino y de ios mares 
el verdemar sombrío; otras semejan 
chispas de fuego que brotaran del cora-
zón de! artista y que sus dolores y ale-
grías dejara plasmados en sus paféder». 
En los jardines, entre bosques de muios 
y arrayanes, se elevaban arcos, tan 
tenues que parecían tejidos en el aire, 
que sostenían torres esmaltadas de oro 
que reverberaban en purpúreas tonali-
dades en el crepúsculo vesperal, mien-
tras que las fuentes murmuraban ince-
santes las casidas que en argentadas 
letras loaban por doquier las gracias de 
las sultanas que vivieron en el prodigio 
de aquel ensueño hecho vida... 
En el ambiente se diluye la fragancia 
de la evocación. Guardan silencio y en 
la lejanía ci toque de ánimas da ia 
solemnidad desús notas. El padre mur-
mura una oración. 
* (Continuará) 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
"Viaje a Tierra Santa", por Johannes Jorgen-
sen.—El estilo maravilloso y apasionado de 
un célebre peregrino, convertido a la Fe 
Católica, evoca los Santos Lugares en estas 
páginas admirables, que se publican hoy 
dilectamente traducidas del danés.—2 to-
rnos.—10 pesetas. 
"Francisco y Boris", novela; por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"La estrella de la felicidad", novela, por Nataly 
von Eschstruth.—5 pesetas. 
"Ambiente cortesano", novela por Nataly von 
Eschstruth.—5 pesetas. 
"La obesidad,,; por M . Perr ín y Paul Mathíen. 
Biblioteca de Conocimientos médicos.—5.— 
"La bella historia de Maguelone", nevela; por 
Jeanne de Coulomb.—4 pesetas. 
"Las cien mejores poesías modernas (líricas) 
hispano-americanas".—2.50 pesetas. 
La esencia de un discur-
so de Primo de Rivera 
«El Sol», de Madrid, en el deseo de 
informar bien a sus lectores de! dis-
curso pronunciado en el Monumental 
Cinema por el presidente del Directo-
rio, ha ordenado y agrupado las pala-
bras de éste por los temas a que se ha 
referido; y es el del estimado colega un 
trabajo tan curioso y comprensivu, que 
nos parece oportuno trasladarlo a nues-
tras columnas. 
Problemas principales.—Son los cua-
tro que dificultaban la vida nacional al 
advenimiento del Directorio: separatis-
mo, sindicalismo, situación económica 
y Marruecos. Separatismo: «No será 
tolerable ni toleraremos ningún ciuda-
dano que no ame por encima de todo 
a su patria; el que no quiera a su tierra 
tendrá que abandonarla, y si es funcio-
nario, abandonará el cargo, ciña espada, 
vista toga o hábito religioso». Comu-
nismo: Hemos progresado mucho en 
la solución del problema social, merced 
a! buen sentido de los obreros y al 
espíritu cristiano, que basta para resol-
ver muchos problemas sociales. En 
contra de esto, estoy dispuesto a los 
itiayores rigores». Situación econó-
mica del país: «Había un déficit de mil 
millones; ha quedado reducido a cua-
trocientos». Se refiere al presupuesto 
líquido en junio pasado. «No hemos 
conseguido todo lo que nos proponía-
mos, porque no hemos logrado aún 
encauzar el problema de Marruecos: 
«Lo encontramos en el momento de 
mayor peligro». «Tánger da al proble-
ma de Marruecos su mayor dificultad». 
«Esta dificultad y la sublevación de 
Yebala han retrasado la solución del 
problema». «La primera parte de nues-
tra obra está hecha; aún no sabemos 
ciertamente lo que hemos de hacer, si 
extenderemos más o menos la acción 
en !a otra zona; pero estamos dispues-
tos a estabilizar el problema>. «He de 
declarar que en ninguno de estos cua-
tro problemas hemos encontrado la 
solución completa; no podía ser que en 
diez y síeis meses enderezásemos lo que 
parece hubo prurito de torcer». 
Enseñanza. — «La enseñanza tiene 
que ser religiosa y patriótica. Hay que 
llegar al texto único, acabar con esos 
libros escritos en muchas páginas. Los 
textos únicos los redactarán personas 
capacitadas; se editarán en la imprenta 
nacional. No permitiremos más cultura 
en la escuela que la religiosa, la patrió-
tica». 
Colaboración civil. —«Nosotros, que 
no estábamos preparados para el deta-
lle, que éramos indoctos, contamos eou 
ia adhesión de hombres como Calvo 
Sotello, García Leániz, Espinosa, conde 
de Vallellano y los altos jefes de todos 
los ministerios». «El Directorio, que al 
principio a nadie repudiaba y que du-
rante mucho tiempo tuvo abiertas las 
puertas para recibir a todo el que qui-
siera trabajar por ta patria, ahora ya 
no los necesita». 
Sucesión del Gobierno, elecciones.— 
«Después de la manifestación ante el 
Rey fu Gobierno, ¿quiere e! pueblo 
que continúe al frente del Gobierno? 
(Los alcaldes contestan que sí, que tiene 
que gobernar diez-, doce, veinte años.) 
«El año próximo volveremos a rendir 
homenaje al Rey tal día como ayer y 
rendiremos cuentas de nuestra labor.» 
La Unión Patriótica, como partido 
heredero.—El presidente no se refirió 
en su discurso a ia Unión Patriótica. 
Política económica.—«Todos los es-
pañoles, dentro de una absoluta justicia 
y equidad, han de contribuir ai soste-
nimiento de las cargas de la patria.» 
La intervención política de la mujer. 
— «Dos puntos esenciales tiene el Esta-
tuto municipal: la autonomía a los 
Municipios y la entrada de la mujer en 
ellos.» «En mis viajes por España, al 
ver a las mujeres alineadas a mi paso, 
su presencia era lo que más me esti-
mulaba. Antes estaban apartadas de la 
vida nacional; ahora embellecen el es-
pectáculo de los Ayuntamientos. Su 
intervención será el punto inicial de la 
gloriosa revolución española.» 
Con esta breve selección, el lector 
podrá obtener una idea de la obra del 
Directorio, y lo que más importa, de su 
programa para el futuro, en diferentes 
y muy trascendentales cuestiones de la 
vida nacional. 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas-
Los mejores pasatiempos y caricaturas* 
" B U T ^ I M H U M O R , 
es tá de venta en la librería E l Siglo X X 
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E U M Á T I C O S 
m i C t i E L Í N : F I 5 K : G O O D - Y E A R 
D Ü N L O P : Ü N I T E D - 5 T A T E S : B E R G O Ü G N A N 
L O P E Z P E R E Z 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
G A S O L I N A M O T O N A F T A 
TEQXJEiR A. (Málaga) 
n 
ELÍAS ROMERO GUERRERO 
L A C A S A G R A N D E D E L A C A L Z A D A , N.° 39 
Ventas al por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
I P P i E O I O S I D E j ^ L M ^ G E I S r 
Cnsirbarizos finos superiores. Habichuelas largas finas, 
ídem finos para seoos. Idem oortas tiernas, 
ídem tiernos para agua. Lentejas finas esterilizadas, 
ídem para gasteros. Arroz primera, superior. 
Cebada. Habas mazaganas blancas. Escaña. 
Trigo. Habas cochineras blancas. Veza. 
Alpiste. Maíz del país, superior. 
Garbanzos de semilla. Garbanzos negros. 
Granos y semillas al por mayor, precios convencionales. 
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VIDA m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Bajo la presidencia del señor Cuadra 
y con asistencia de los señores Rojas 
Pérez, Rojas Arreses y Bores Romero, 
se celebró la sesión acostumbrada de la 
Comisión permanente, aprobándose en 
primer lugar el acta de la anterior, y 
acordándose la inserción en la del día 
de varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se concedió a doña Amparo Aguilar 
un metro cuadrado de terreno en el 
Cementerio para construir un mausoleo. 
Quedó enterada la Comisión del fallo 
del Tribunal económico-administrativo 
provincial en el recurso de alzada in-
terpuesto por los señores hijos de Ra-
mos Granados, sobre el arbitrio de car-
ga y descarga, y de don Diego Casado 
y .oíros, sobre cuotas que Tes fueron 
asignadas en repartimientos anteriores. 
Pasó a informe del negociado corres-
póndiente la solicitud de vecindad que 
formula Rafael Villodres. 
Se aprobaron los extractos de acuer-
dos aprobados por la Comisión. 
Se acordó proceder al blanqueo de 
la escuela pública de Bobadilla. 
También se acordó dar las gracias al 
señor ingeniero jefe del distrito forestal 
por el envío de quinientos eucaliptos, y 
solicitarle remesa de otras plantaciones 
con destino a los viveros de obras pú-
blicas de esta ciudad. 
Quedó enterada la Comisión de la 
declaración publicada referente al arbi-
trio de circulación. 
Se autorizó a don Manuel Muñoz, 
para construir un edificio de nueva 
planta en la calle Martín Gutiérrez. 
Se concedieron quinientas pesetas 
para la reparación de caminos en Car-
taojal. 
Se acordó exponer al público por 
quince días una transferencia de crédi-
tos y someterla al pleno, una vez trans-
currido el periodo de reclamaciones. 
Se acordó consultar a los señores le-
trados sobre la procedencia de coad-
yuvar a la Administración en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto 
por los señores Jiménez, Calafat y Mar-
tos, contra acuerdos de este Excmo. 
Ayuntamiento. 
Quedó enterada la Comisión de co-
municación del Tribunal contencioso, 
reclamando en el expediente instruido 
por imposición de multas a la Empresa 
de arbitrios. 
Se acordó quede depositado en el 
Archivo municipal el histórico estan-
darte de la ciudad; que cese el oficial 
de arbitrios José Castillo Ruano; que se 
sustituyan unos trozos de tubería de la 
conducción de aguas en Villanueva de 
la Concepción, y que se formule pre-
supuesto para reparación del lavadero 
de la Puerta del Agua. 
El señor Cuadra dió cuenta de las 
gestiones practicadas por la comisión 
de este Ayuntamiento que fué a Madrid 
con motivo del homenaje al Rey, y se 
acordó constara en acta la satisfacción 
de la Comisión por la brillantez de los 
actos realizados y dirigir 
gramas como felicitación 
varios tele-
y agradeci-
miento a las atenciones recibidas por la 
comisión mencionada. 
Y no habiendo otros asuntos, se le-
vantó la sesión. 
N O T I C I A S x 
LETRAS DE LUTO 
Tenemos noticias de haber fallecido 
la señora doña Camila Cabello, viuda 
de Torres, madre política de nuestro 
paisano y respetable amigo, el presi-
dente de la Confederación Gremial Es-
pañola, don José Carrillo Pérez. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
apreciada familia nuestro pésame. 
NATALICIOS 
La señora doña Mercedes Muñoz 
González del Pino, esposa de nuestro 
amigo don Félix Ruiz García, ha dado 
a luz un niño. 
Han tenido también preciosos niños, 
las respectivas esposas de nuestros ami-
gos don José Navarro Montero, don 
José Páez-Camino Fuentes y don José 
del Pino Navarro. 
Enhorabuena a las familias de los 
neófitos. 
NOTAS MILITARES 
Ayer vino en el «Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra», el cese de 
nuestio distinguido amigo el coman-
dante de este regimiento de Reserva 
don Juan Ximénez de Enciso, y su des-
tino a la Caja de Recluta de Málaga, 
número 28. 
Al cesar en su cargo de esta plaza, 
deja también de desempeñar la Cen-
sura de Prensa, en cuya misión tan 
deferente y caballerosamente se ha por-
tado con nosotros, dentro de lo que 
consienten las órdenes superiores y 
rigidez de dicha excepcional medida de 
Gobierno, por lo cual, al significarle 
nuestro agradecimiento, tenemos mu-
cho gusto en reiterarle el ofrecimiento 
de nuestro afecto y consideración per-
sonal más distinguida. 
También ha cesado en este regimien-
to de Reserva el capitán don José 
Guerrero Alarcón, que pasa a Getafc; 
y ha sido destinado a esta plaza nuestro 
paisano el capitán de Infantería don 
Manuel Hazañas González. 
Regresó de La Roda de Andalucía, 
haciéndose cargo de esta Comandancia 
militar, el teniente coronel don Ramón 
Somalo Reymundi. • 
DE VIAJE 
Para acompañar a su hermano el se-
ñor marqués de la Peña, que se en-
cuentra enfermo en Arahal (Sevilla), 
marchó la señora doña Carmen de 
Rojas, viuda de Gómez del Rosal, y 
para visitar a aquél fueron también, y 
han regresado ya, la señora doña Tere-
sa Alvarez, viuda de Rojas, y sus hijos 
don Javier y don Eugenio. 
Ha venido de Málaga, para pasar 
unos días al lado de sus tíos los señores 
de Bouderé, la señorita Germaine Lou-
bére. 
De la misma capital han regresado 
el concejal corporativo de este Ayunta-
miento don José Rosales Salguero y 
señora, y el exconcejal don Félix Ruiz 
García. 
Ha venido de Madrid nuestro paisano 
el joven abogado, funcionario del Mi-
nisterio de la Gobernación, don Fer-
nando Moreno Ortega. 
Hemos tenido unos días entre nos-
otros a nuestro paisano don Manuel 
Iglesias Sola, residente en Granada; al 
abogado de Málaga y ex diputado a 
Cortes, don José Martín Velandia; y al 
propietario del Valle de Abdalajís, don 
Gregorio Santamaría. 
Para quesea curada en Sevilla una 
hijita enferma, marcharon a dicha capi-
tal, llevándola en automóvil, don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón y señora, 
acompañándoles su hermano don José. 
El domingo anterior marcharon a 
San Roque (Cádiz), la esposa e hijos del 
nuevo juez de aquel pueblo y querido 
paisano nuestro D. Antonio Ruiz López. 
Ha regresado a Barcelona don Fran-
cisco Vallés Arnáu, hermano del ex al-
calde de e&ía ciudad don Joaquín. 
Restablecido de la operación quirúr-
gica que ha sufrido, según dimos cuenta 
en el número anterior, ha regresado de 
Granada nuestro amigo el industrial 
don José Pérez de la Vega,acompañado 
de su esposa. 
VENTA DE CASAS 
La número 1,2, 3 y 4 de callejuela 
de Barrero y la número 33 de calle 
Lucena, rentan 12 pesetas diarias. 
Razón: «La Fin del Mundo». 
EN LA IGLESIA DE LAS 
DESCALZAS 
Hoy domingo, dará comienzo en 
dicha iglesia el ejercicio de los Siete 
Domingos en honor del glorioso Pa-
triarca San José, con el siguiente orden 
de cultos: 
Por la mañana, a las ocho, Comunión 
y Misa cantada.. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Exposición, Estación, Rosario, ejercicio 
dé los Dolores y Gozos, bendición y 
Reserva. 
El padre capellán estará desde las 
siete y cuarto en el confesonario, todos 
los domingos. 
Se gana indulgencia plenaria prac-
ticando todos los ejercicios. 
TOMA DE DICHOS 
Ayer se verificó la toma de dichos de 
la simpática señorita Margarita Castilla 
Miranda y nuestro querido amigo don 
Luis Almendro Martínez. 
La boda se celebrará en breve. 
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ENFERMOS 
Nuestro buen amigo el concejal don 
José Berdún Adalid, ha tenido la des-
gracia de sufrir un accidente en la 
estación de la Roda, al apearse del 
tren en que regresaba a ésta, después 
de una corta estancia en Madrid. 
A consecuencia de ello se produjo 
varias lesiones, especialmente en el 
brazo derecho, de las cuales, afortuna-
damente mejora, de lo cual nos alegra-
mos, lamentando mucho cr accidente 
sufrido por el estimado industrial. 
Se encuentra bastante enfermo, hasta 
el extremo de haber sido confesado 
ayer, el industrial don Vicente Martínez 
Romero. 
En Arahal (Sevilla) se encuentra en-
fermo de algún cuidado el respetable 
señor don Joaquín de Rojas Pareja-
Obregón, marqués de la Peña de los 
Enamorados, perteneciente a linajuda 
familia antequerana. 
Deseamos a dichos señores el alivio 
de sus respectivas dolencias, 
EDICTOS 
Se ha publicado edicto de la Alcaldía 
sacando a concurso la provisión de la 
plaza de dentista de la Beneficencia 
municipal. 
Otro, exponiendo al público el pa-
drón correspondiente a los derechos de 
inspección de establecimientos indus-
triales y de comercio. 
Y otro, permitiendo la libre circula-
ción de ganados porcinos, por haber 
desaparecido las causas que obligaron 
a declarar zona infecta este término 
municipal. 
PÉRDIDA 
Se gratificará a la persona que entre-
gue, en calle Lucena. 38, un galguito 
inglés, gris oscuro. 
INDUSTRIA IMPORTANTE 
Una necesidad sentida del comercio 
antequerano era disponer de un tosta-
dero de café en condiciones de servir 
a los establecimientos de ultramarinos 
ese artículo en las condiciones que re-
quiere cada calidad, y que se pierden 
por los malos procedimientos emplea-
dos en su tueste en los establecimientos 
al por menor. 
Esa necesidad viene a remediarla don 
Luis Moreno Rivera, al instalar en su 
fábrica «La Gloria> un tostadero de 
café, que en breve alcanzará el rendi-
miento de' cincuenta kilos cada treinta 
minutos, con lo cual, no solamente que-
dará abastecida nuestra población de 
tal artículo, sino que podrá realizar la 
exportación a los pueblos comarcanos. 
Por ello, merece el señor Moreno 
aplausos, ya que su actividad y celo 
abrirá camino para que se instalen en 
Antequera industrias nuevas que den 
impulso a la vida local. 
CONFERENCIA INTERESANTE 
Mañana lunes, a las nueve de la no-
che y en el salón Rodas, dará una con-
ferencia el ingeniero del Centro de Es-
taciones Experimentales de Madrid y 
exdirector de la Escuela práctica de 
Agricultura de Illescas (Toledo), don 
Juan Pérez Molina. 
El tema será: «Los cultivos especia-
les de Antequers; forma de modificarlos 
según los adelantos modernos, aten-
diendo a la agrología y climatología de 
la región.» 
PRÓXIMA BODA 
El jueves contraerá enlace matrimo-
nial la bella señorita Rosario Muñoz 
Vílchez y nuestro querido amigo el 
oficial de Correos de la Central de Má-
laga, don Pedro Puche López. 
Sea enhorabuena. 
DEPORTES 
F O O T - B ñ L L 
m 
A propósito del asunto de que trata-
mos, transcribimos algunos conceptos 
de don Manuel Cossio, director del 
Museo Pédagógico Nacional de Madrid 
y que si bien n® son escritos exprofeso 
para tal empleo, no dejan de ser un 
apoyo para mejor argumentar nuestro 
proyecto. 
Dice asi: «Escuela sin campo escolar, 
un verdadero campo escolar, no es 
escuela sana, ni siquiera escuela.» 
«Al construir una escuela pensad lo 
primero en el campo escolar. Si el terre-
no es caro, llevadla a la periferia, haced 
que sea la última casa de ía urbe y la 
primera del campo. Ahorrad en la 
construcción monumental pero sed es-
pléndidos en el campo escolar.* 
Otro tan insigne como el señor 
Cossio, don Francisco Ginér de los 
Ríos, se expresa en los siguientes 
términos: «La escuela necesita una 
gran extensión de terreno, la mayor 
extensión posible; porque la escuela 
no ha de constar sólo de la clase sino 
que debe de tener anejo un campo. Y 
no meramente un jardín o un huerto, 
elemento interesantísimo, si, para cier-
tas enseñanzas y para educar la fantasía; 
ni menos un patio, estanque de aire 
inmóvil y muchas veces corrompido. 
No. E l campo escolar es a la vez que 
todo eso, infinitamente más que todo eso. 
Jamás debe renunciarse al campo esco-
lar, elemento tan importante por lo me-
nos, como la clase misma y cuya necesi-
dad es a la par higiénica y pedagógica.* 
*El Juego educó a Grecia en la anti-
güedad y a Inglaterra en nuestros dias, 
los dos más altos ejemplares de juventud 
sana y vigorosa. Enseñad, pues, a jugar 
a vuestros hijos, que más cuesta y do-
lorosa experiencia casi lo enseña, ense-
ñar a jugar, a jugar de veras, que es 
cosa muy diversa de juguetear y diva-
gnr, que a estudiar. Y el problema de 
dirigir este género de actividad en el 
niño es de tan capital interés, que de 
él pende, en primer término, que el 
hombre se salve o se corrompa, ya que 
la causa más fundamental de sus ex-
travíos está principalmente en sus di-
versiones. E l niño y el hombre necesitan 
saber divertirse; sino saben hacerlo de 
una manera noble y sana, lo harán bru-
talmente, con depravación y grosería. > 
Pero podremos ya nosotros añadir, 
para pregonar que a toda escuela le es 
indispensable un campo, no un estan-
que de aire inmóvil, donde su juventud, 
a su educación intelectual, pueda unir 
una fisica, sana y vigorosa. Y no sóio 
ya es indispensable este campo de jue-
go a la juventud puramente escolar, 
sino al pueblo todo, para que esta otra 
juventud, manual y burocrática, des-
pués de su trabajo cuotidiano, pueda 
despertar sus entumecidos miembros, 
divirtiéndose sana y noblemente en un 
campo de mucha luz y mucho aire libre. 
Únanse estas juventudes en un »olo 
núcleo, que constituirá uña fuerza po-
derosísima, y expongan sus aspiracio-
nes nobles, ya que éstas son la mayoría, 
en una gran parte de esa masa joven, y 
luchen en pro de un campo de depor-
tes, que una aspiración justa y estimu-
ladora como la presente, no podrá ser 
desechada con una negación rotunda y 
menos mirada con indiferencia por los 
que se sientan entusiastas de su suelo, 
y tengan la obligación moral de mirar 
por sus adelantos y formar los hombres 
de mañana. 
P. M. B. 
Se ha anunciado, para el día 5, el 
debut en el salón Rodas de la compa-
ñía de comedias que dirige el celebrado 
actor José Latorre, y en la que figuran 
la simpática primera actriz Manolita 
Ruiz y el actor cómico Pepe Gámez. 
Esta notable compañía viene reali-
zando una meritísima ^tournée,, artís-
tica por las provincias andaluzas, cose-
chando grandes éxitos, y últimamente 
está actuando en el teatro Cervantes 
de Málaga. ' 
En Antequera celebrará seis funcio-
nes, poniéndose en escena las siguien-
tes obras: «La pura verdad», de Anto-
nio Paso y González del Toro; «La tie-
rra muerta», de Manuel Carbella; «La 
pluma verde», de Muñoz Seca; «Cuan-
do empieza la vida», de Linares Rivas; 
«El director es un hacha», de Reparaz 
y Montenegro, y «Béseme usted», de 
José Juan Cadenas, y para esas funcio-
nes se ha abierto un abono, al precio 
de 15 pesetas la platea con seis entra-
das y 2.50 pesetas la butaca, recibiendo 
encargos don Juan Manuel Casero. 
Seguramente que el paso por nuestra 
ciudad de esta compañía, despertará el 
interés del público antequerano, que 
desea conocer las últimas novedades 
teatrales de su género, y la corta tem-
porada se prolongará por más funcio-
nes que las anunciadas. 
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Chocolates SAN ANDRES 
Los eñocolates m m M están elalioraüos eos sujeción a la |. 0. de 23 de marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
^ m l ^ l t í i n 124, 
iBoloiiiflíillslas...n:"iin:4n¡|r;a 
H$ la de mejores resultados. uQuUlll|Q U I I L I 
Depósito en Antequera: Carretera de la Estación. 
Oficinas: Medidores. 8. = MANUEL DÍAZ ÍÑIQUEZ. 
¡Sí, señor! 
Ya no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
de 
LA COMPETIDORA 
Estepa, 33 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
.s V> 6 1 6 
Le conviene saber que en la 
Sastrería García 
hay un gran surtido en C O R T E S de TRAJE y PANTALONES FANTASÍA. 
Especialidad en g é n e r o s negros y azul marino. Precios reducidos. 
PRONTITUD. Calle del Rey, 6. ANTEQUERA 
CONSULTA TODOS LOS DIAS 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACIiüLADOR T U D O 
BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y RADIOTELEFONÍA 
Venta exclusiva: FRANCISCO RÜIZ ORTEGA 
